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HUHTIKUUSSA 1978 SEKÄ TUKKU- ETTÄ VÄHITTÄISKAUPAN 
MYYNNIN MÄÄRÄ LASKI
Myynnin määrä oli huhtikuussa tukkukaupassa 1.1 % ja 
vähittäiskaupassa 3.4 % pienempi kuin edellisen vuoden huhti­
kuussa. Tammi-huhtikuussa myynnin määrä nousi tukkukaupassa 
0.4 % ja laski vähittäiskaupassa 1.6 %. Vuoden 1977 vertailu­
tietoina on käytetty vielä julkaisemattomia vuositilaston 
tietoja.
Tukkukaupassa myynnin määrä laski huhtikuussa eniten puuta- 
varakaupassa (22.9 %). Volyymin lasku oli voimakasta myös 
tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain tukkukaupassa (14.1 %).
Vähittäiskaupassa myynnin määrä kasvoi huhtikuussa eniten 
tekstiili- ja vaatetusalan yleisvähittäiskaupassa (29.1 %). 
Kasvu oli suurta myös jalkineiden vähittäiskaupassa (20.4 %). 
Tavaratalo- ja sekatavarakaupassa volyymi kasvoi ja elintarvik­
keiden yleisvähittäiskaupassa se laski edellisen vuoden vas­
taavaan ajankohtaan verrattuna.
UNDER APRIL 1978 MINSKADE FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN 
BÄDE INOM PARTI- OCH DETALJHANDELN
Försäljningsvolymen var i april 1978 inom partihandein 1.1 % 
och inom detaljhandeln 3.4 % mindre än i april föregaende ar.
I januari-april ökade försäljningsvolymen inom partihandein 
0.4 % och minskade inom detaljandeln 1.6 %. De uppgifter för 
är 1977 med vilka jämförelser görs är opublicerade uppgifter ur 
ärsStatistiken.
Inom partihandein minskade försäljningsvolymen i april mest 
inom trävarohandel (22.9 %). Försäljningsvolymen minskade 
kräftigt även inom partihandein med textil-, beklädnads- och 
lädervaror (14.1. %)
Inom detaljhandeln ökade försäljningsvolymen i april mest 
inom allmän tekxtilvaru- och konfektionsdetaljhandel (29.1 %). 
Ökningen var stör även inom skodetaljhandel (20.4 %). Inom 
varuhus- och diversehandel växte volymen och inom allmän 
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